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Tingginya Angka Kematian ibu di Indonesia yang di karenakan banyak para ibu yang kurang mengetahui
akan tingkat resiko kehamilan yang mungkin terjadi dalam masa kehamilannya dan perkembangan teknologi
yang semakin maju memberi tantangan pengembangan teknologi. Salah satu teknologi yang mungkin
dikembangkan adalah klasifikasi kehamilan resiko tinggi menggunakan metode naive bayes. Tugas Akhir ini
membahas mengenai penerapan metode naive bayes untuk mengklasifikasikan data ibu hamil berdasarkan
tingkat resiko bahaya kehamilan dan mengukur efektifitas penggunaan metode pada proses klasifikasi
tersebut. Sistem klasifikasi yang akan dibangun berbasis web
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The high death number of pregnant women in Indonesia because of the lack of knowledge about the risk
during pregnancy time and the development of technology challenges the technology itself. One of those
technologies which can possibly be developped is high risk pregnancy classification using naive bayes
method. This research focuses on the application of naive bayes method to classify the data of pregnancy
women based on the level pregnancy risk and measure the method effectivity on that classification. The
system will be made based on web.
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